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SIGLE XIX. PALMA DE MALLORCA. N.O 96. 
L' IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
ORGA Y XEREMÍES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS. 
A Palma, cnda nÍlmcl'o ..... 2 céntims. 
. FOl'a do Palma» 21/2 » 
Números atrassats » 4» 
CERTAMEN. 
SA REDACCIÓ DE L' IGNOltANCIA desit-
josa, per part séua, de solemnisá s'inan-
guració de ses Féstes y Fires qu' han 
de fé u Palma aquest estill, ha determi-
nat oferi y ofereix es p?'emis que se nom-
bran en es sigllent 
PROGRAMA. 
1. jllit/-unsa d' (J?' en JJéssa, ó sian 
12lliures y dim dinés de moneda ma-
11Ol'quina, u s' untó des mill6 article ori-
ginal é inedit sobre Costums de Mallor-
ca 6 carácles mallorquins, escrit en bon 
mallorqllí xalest, y que sa séua extensió 
basti al manco per omplí sa l)fimera y 
sa segona plana des nostr.o selmanari. 
n. Oillc7t escutets d' oi, ó sian vuyt 
lliures justes de moneda mallorquina, u· 
s' ant6 de sa milló Codolada, en versos 
alternats de Cil1Ch y de vuyL síl-labes, 
original é inedita, sobre qualsevOl fét 
histórich ó tradició poplllá de sa nostra 
Illa, cscri t am b ses ma texes condicions 
demunl dites. S'assllnto deu have d'esse 
anteri6 a n' es nustro sigle. 
IIl. Oinck escutets d' 01', Ú s' autó 
des milló dibnix el' ttila pareya de page-
80S ritctllo?'quins, (homo y dtJllu), amo 80S 
'Cestits propis de ¡ésta y (l 1lsansa des 
primé teJ's d' aquest sig le " perfila ls y 
sombretjats de mMo que, per medi de 
sa litografía," pugan estamparse u una 
plana d' aquest setmanari. 
IV. Una dooleta de q1lcttl'e dw'os, u 
s' antó des millós croquis delitosos 1'ela-
tins a ses Féstes y Fires, y propis pe1' 
omplí una plana el' aquest mateix set-
manari, gravantlos en zinch. 
V. Una dooleta de dos d1ll'OS, U n' es 
qni present escrita en mallorqui llam-
pant sa col-1ecció de Coverbos de Mna 
moral, inedits en sa noslra llengua, y a 
proposit per publicá u L' IGNORANCIA, 
Lo manco han d' esse doLze. 
En demés, segons dret señy y con-
ciencia des Jurat calificadó, s'adjudica-
rán un ó dos accessits per cada premi 
Sonará cada dissaptc, si té vcnt á sa fianta, 
(que serán llibres escrits en S8 nos1ra 
llengua) a n' els autós des trabays que 
oferescan merit ahastament. 
Ets escritós y dibuxants que vl.llgan 
prende part ti. n' aquest Certámen deu-
rán enviá es séus escrits y dibuxos tan-
cats y rotlllats amb un lema, segons us 
y costum, ti. s' Adminislraci6 d' aquest 
setmanari, (Cadena de Cort-ll,) abans 
de dia 20 de J uriOl vinen t. 
Es lemes y títols de totes ses com-
posicions presentad es s' estamparán ti. 
L' IGNORANCIA expresantse quines hajan 
merescut premis y accesits, ti. fí de que 
sos autors ó encarregats, provists des 
resguarts justificatius passin a recullir-
los de dita Administració. 
Tots es trabays presenta1s se consi-
derarán cedits ti. sa Redacció de L' IG-
NORANCIA. Es premiats s' estamparán en 
números extraordinaris durant ses Fi-
res y Féstes, firmats amb SO~2JSe1tcloni?ns 
corresponents ó amb sos· noms propis 
de sos alltors si axí heu volguessin. 
Es dibuxanls podrán veure y correljí 
ses proves de ses lámines abans de ferse 
sa tirada y tendrán dret ti. treuren una 
dotzcnll d' exemplás per conta séu. 
Ets escritós no podrán insertá es séus 
trabays prerniats il. cap altra periodich, 
peró se los reserva es dret de ferne ses 
edicions que vulgnill, passat es mes de 
Setembrc de l' allv correnl. 
Palma 16 d' Ab"ril de 1.881. 
SA REDACCIÓ. 
EON EXEMPLE. 
Dins es carré de can Om'erOls, que 
travéssa desde Plassa asa Bosseria, hey 
sOlen veure, en vení es Matx, qllalque 
pagesa, que ven rame11ets de roses y 
clavellés compü!s dins un coyonet. 
Ydo figurauvos que, a una ciutat des 
continent, hey havia tina pobre dona 
véya que s' engiñava venent 1'amellets 
de flors, asseguda cada dema1i demunt 
s' acera d' un carré de molt de tránsito 
s· envían es mímeros a domicili, tant a 
dins Ciutat com a ses Viles, llagallt per 
adelantat a s' Admmistració (Cadena de Cort 
n.' 11).1 pesseta il. conte de 16 números. 
Un dia que s' era fét tart y no llavia 
venut cap des ramellets, la dona tota 
concirosa cridava a sa gent oferintlí per 
molt po eh preu aquelles flors lligades 
amb un brí d' espart p' es séus pro pis 
dits, abans de sortí es sol. Devora ella 
jaya un infantó de quatré ó cinch añs 
que 1i demanava berená, pues eran les 
onze, y ni un ni altra havian tastal rés, 
esperant comprá un panetet amb sos 
doblés des primé ramell que despatxas-
sin. 
Ainb axo passá un ingles amb una jo-. 
veneta. prima, róssa, d' uyets blaus y 
molt atxarovida. Aquel selló duya sa 
cartera de viatge passada per s' espatla, 
un para-sOl devall es bras, patilles Har-
gues y es guants posats. Sa selloreta, 
qu' amb sa fisonomia demostrava bé que 
era fiya séua, duya vestit curt y cas es-
treL tot co16 de cenra, un capellet molt 
mal garbat y axí maleix sa séua 80mOl'e-
trilla. 
-Tots dos s' aturáran devaüt sa vene-
dora' de ramells y es sefl6 inglés vá co-
mensá a triarne un 1'egirantlosbí tots, y 
parlant u sa séua fiya amb sa séua llen-
gua. 
-Señoret: jo els hi daré bara to, (de-
ya aquella dóna,) mir que S011 féts d'a-
vuy maldament sian un poch mostiys ... 
y s' infantó mirava embabavat sa se-
lloreta des cabeys ros sos y d'vets uyets 
hlaus. 
Amb axo s' ingles q\le no trobá cap 
1'a111ell U n' es séu gust, (bé es veritat 
qu' estavan mal composts) los hi tirá 
tots a dins es cóvo, y li digué,· per se-
ñes, Adios. 
S' ánima d' aquella pobre dona li cay-
gné u n' es peus, y dues llagrimetes li 
botiran d' els uys mentres. aquells fo-
rastés se decanlavan. 
Empero, encara no havian girat can-
tó, y es Séll infant li deya amb sa séua 
Hengo baldufenca: 
-Miau xo, mare, teya tiora, pé po-
lit! 
y ella qu' heu va prende coneguétot-
duna qu' era un billet de Bancb,. de cént 
reaIs. 
Arrancá a corre de cap A n' ets ingle-
sos per tornarlosbo, creguent de Mna fe 
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que s' havian perdut mentres li miravan 
es ramells, a n' es séu trast. 
Sa señoreta fé sa desentesa, diguentli 
per señes que los dexás aná; empero 
s' ingles li vá prende es papé y el va 
aficá dins sa cartera. 
A les hores va esse sa séua fiya a ne 
qui ets uys li espiretjaran, mentres pe-
tit, petit, digué dues paraules a son 
pare. 
y s' ingles qu' encara fuyetjava sa 
cartera, treu un altra billet y el doná a 
sa pagesa dignentli, mal xamporrat: 
-Aquest es de deu duros; es cinch 
primés eran de llimosna perqne son po-
breta; aquests altres cinch son de pré-
mi, perque son honrada. Déu vos assis-
tesca. 
y s' en anáran, mentres la bOna dona 
besava aquell billet diguent: 
-Fiy méu, resem un Pare nostro per 
aquests señós caritatius. ¡Que Déu los 
ho pach amb graus de Gloria! 
Llavo dugué tots es ramells á n' el 
Sant Cristo d' una Iglesia d' allá prop y 




D' UN TACONÉ y UN MUNICIPAL. 
-¡Hola! l\Iestre Silvestre! 
¡Qu' es! ¿que ja feym dissapte? 
-No 'ncara Don Leandro. 
No he acabat sa tasca: 
He de fé un bon remendo 
A n' aquestes sabates, 
Que son de Don Guergori: 
Les vol per hOl'abaxa, 
Pero de cap manera 
Les puch ten! arreglades: 
Me sab greu perque l' hOrno 
No pot sortí de casa. 
-¿Uue té cap malaltía? 
-No seM, no 'n té d' altres .•..• 
Lo qu' es jo '1 plañy, me crega 
Que me fá molta Ilástima, 
Déu fé ja quatre mesos 
Que cessan t el posáren, 
Tres infants y sa dona ..... 
Pot pensá vOs té ara 
Si van es tórts ben baxos. 
De lo qu' ántes tiráva 
Ara es morros s' en Ilépa, 
Gracies á Déu si basta. 
¡Bé n' ha féts de dijllnis! .... 
-El! avuy ja 5' acaban: 
Demá ja tenim Paseo 
y entrarán ses panades. 
-¿Panades, Don Leandl'o'? 
Badays pot sé que rassan ..... 
Satisféts estarian 
Si sopes escaldades 
Abastament tenguéssen 
Ver ells y 5a criada. 
-y amb tanta de miséri 
Com vos me deys que passan, 
Pareix casi imposslble 
Ou' bey aguant cap criada. 
¡Quioes pésses son elles! 
L' IGNORANCIA. 
-BOllO, cada setmana 
Ha de contá que mudan; 
EIl ja nn ..... ¡no sé quantes! 
. 1a 'u c\'(~eh, paga curteta, 
y que digucm, ses balTI'S 
No ténen gayra fcyna: 
Sa scüol'a tan rara, 
Ell, de mal humó semprc 
Que no Iwy ha qui li v~ja 
Ni dcyant ni delTera; 
Veja si 's cu,a estl'afla 
Que ses el'iades totes 
Tan pü("h temps hey aguantan. \ 
Aquesta qll' ara ténen, 
Oa' es ven[::uda suara, 
~1' ha dit c¡LIe sa seilOl'a 
Casi l' ha despatxada 
Perqu' ha tirat ses miqucs 
Que quedan a sa taula. 
-Pot se tengan gallinos, 
Qui sab, qualque pollastre ..... 
-¡Ca! ni galls lJi gallines 
Per ca-séua no h~y cantan. 
Ses miques aprolita-n 
Segons di u sa criada 
Per fé pancuyt es Yespres 
y pel' ~x.o les guardan. 
-Jesús, ¡quina seflOl'a~ 
-Ell n'enj~gá un'altra 
POI'que 's matins es brassos 
Amb sabó se rentava. 
¡y que vOl que li diga! 
Té unes cóses tan rares ..... 
Y amb aquest tü qu' es dona 
Si que 'n fa de riayes. 
Yolen fé de seüores 
Vestits de mOda, y ¡hala! 
Que cerqui doblés s' Mmo 9. qu' es penj a un abre 
Si no vol fé dijunis. 
J\1entres ella 11 la Hambla 
V;lja cada diumenge 
A fé ses ~eñorades, 
Que no li fait sombrilla, 
Que gas! molta fanfarria, 
y que qualeú 1i diga: 
.Señora, ebm heu passa,-
Ja la té satiféta 
Llavo li cau sa bava. 
¡Vaja un mon, Don Lcant.lro! 
y si li deman~sseu: 
¿Dc qu' ha dinat, señora'? 
-No 'n parlem més ... Ja basta. 
-Jü 'n podria dí moltes 
Tot m' ho diu s~ criada. 
lAy, Señó! Aq nestes féstes 
Les pasarán bcn magrcs, 
Si jo los fés sa compra, 
Que los anás 11 Plas¡;a 
Ensiam no los dUl'Ía 
No creeh jo que s' embáfan. 
-¿y vos mestrc Silvestre 
Que no fareu panades? 
-Pecunia, Don Leandro, 
Es lo que me fa falta; 
Si 'n tengués ja 'n faria 
Perque ¡sab que m' agradan! 
Si tengués es salari 
Qu' 11 tots vos tés los passan 
Un xotet compl'al'ia 
Per poré fé panades: 
Pero meem ..... non grU/latis 
Diu es gat a sa rata. 
- y jo mestl'e Silvestre 
!\le qued tamM amb ses ganes, 
Panades menjaria 
Si corrent me pagassan; 
Pero tenim atrassos 
D' unes quantes mesades, 
Pcr mí es ponsan que noltros 
Porem ... iure dll s' a\Tll. 
-Agu(lIIta y serás ·cabo 
Diuen Illo!trs Yrgadl's . 
Si a tal gran vostl\ aspira ..... 
-Lo qu' aspira es sa pallxa 
Ql1t~ ja fa ses c1t::rrcrcs. 
¿HI~ys'! .... no téllch jo riayes. 
-B¡ch, perú, ¡,IIO sab pert¡lle'? 
Id 1'1 lw pensat ara 
Alllh sa y¡lga qu!' [{'Iel! 
Vostl~ y tlBlIlés I'OlllparSes 
_ Crrch qll' era 11 11' es [Iünt ti' Inca. 
¡\";I sü litina bullallga! 
-.JÚ 111' (~ll \"atx que- ja '8 llt'!r;! 
He passá per La Sala. 
Adios, ml'stre Silwstrr. 




Per comensament d' aquesl número, 
veurán es nostros lectors qu' anunciarri 
es Oertdmen literari y artístick Je que 
férem menció dissapte passat. Ara es 
s' hora de posá fil a sa guya es joyes es-
tudiants qu' han cobrat afició a sa nos-
tra llenglla, encara que a 11' al[ llestes 
correg1ldes de talents hey pugan concor-
re es l[ui no estudian y tal. Axo sí, 
quant sia hora, es J urat fallará amb tota 
justicia sense parls ni q uarls ni a tendre 
més que a 11' es merit de ses I,¡ures. 'Cn 
poquet mos hem torbat, pero encara hey 
van tres mesas llarchs, y a proporció 
basla més aquest temps per escriure un 
article 6 una codolada ó fé un dibuxet 
que no uasla el doble per algllns trabays 
objecte d' altres Certámens. Y, ¡ja veu-
reu com L' IGNORANCIA IL-LUSTHADA fará 
cop y retxa y papé y vasa y renbu y 
rumbo! en arribá ses Fires. 
;« 
;« * 
Sa processó des Dijous Sant enguafiy 
es estada molt seria y lluhida, com era 
d' esperá. Ets atlots de la Misericordia 
han estats acerladissims amb sos séus 
coros, lo mateix qu' ets altres coros de 
hornos ja féts que dllyan caperlltxa. Sa 
banda municipal molt ajustada y per· 
dirho d'una vegada tot acompafiava, Un 
poquet més d' ordre amb sos nins peti-
tets heu acabarian de posá bé y axo se 
podria consegui fácilment si hey anás-
sen acompañats de sa gent gran. Per 
aquest cami hey van a sa magestat que 
reclaman ses funcions solemnes de sa 
nostra relligió que deuriam have de mi-
rá tots com una cosa sa més seria é in-
teressant p' es nostron beneslá. 
* 
* * 
Ja que a Palma, semel tantu1Jt, es 
diaris s' ocupan de l' Iglesia y de ses 
séues funcions, noItros no volem fé 
manco y avuy mos toca no censurá, ni 
desjectá SillO alahá y posá fins demunt 
ses estrelles es sermons de Corema q lle 
hem sentil predicá enguañy demullt sa 
trona de La Seu. ¡Allo era esplicá en 
termes clás, dignes y eloquenls sa San-
ta Doclrina des Catolicisme! ¡Allo eran 
sermons que se feyan ohí amb gust, re-
blits d' idees y d' argllments que no te-
nian contradicció! Amb una paraula, .ia 
havia molt de temps que no haviam sen-
tit sermons tant néts y esporgats, tan 
senzills y agradables, tan ben expres':' 
sats y tan profi tosos. Si haguessim sabut 
de taquigrafía, u' hauriam trasladat al-
guns bossins per enseñansa des nostros 
leclors que no s'hajin arrambat á La Seu 
ni él cap altra Iglesia. Amichs de sa 
vertadera justicia, y sllposat que es pa-
pes no han fét sa menció que merexia el 
señó Sanlaella, noltros, en bOn dissapte 
de Paseo lienviam sa més cabal enhora':' 
bODa. 
• 
Rebérem es dia del Ram un Besa-les-
Mans del digne Sr. President des Oírcu-
lo ltlallorquí Don Miquel Socias y Cay-
mari, convidantmos al Concert Sacro 
que don á di la Socieda t. 
Amb molt de pesá nostro no hey po-
guérem assistí empero axí mateix mos 
informárem de lo beníssim qu' havia 
anat sa funció y heu volem fé constá 
en es nostro Setmallari per satisfacció 
d' ets artistes, señós y señores qu' hey 
prenguéran part. 
Si un'altra vegada mos convidan pro-
metem no ferhi falta. 
" 
* * 
¡Aleluya! Ses fires passan envant, la 
cosa s' es animada qu' es un gusto Tots 
aquells que se cuydan d' aquest tango 
merexen bé de la patria. ¡Aleluya! ¡Ale-
luya! 
'¡Aleluya! Sa paret de sa Llonja, amb 
aquell nas de pedra qu' amenassa es qui 
s' hi aturan devOra, ja té sentencia de 
mort. El selló Pavía qu' es tot un homo 
está encarregat de ferla executá es di-
11uns de féstes. ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
¡Aleluya! Es plá general de s' Ensa1~­
cae, aprovat per sa Junta mixta de mi-
litars y civils ja 's a. Madrit y navega 
per bOnes uygos. A viat veurem coses 
que fa estona que no haviam pogut veu-
re. ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
¡Aleluya! Se tracta d' aprofitá sa con-
currencia de pagesos d' aquest estiu qui 
vé, per inaugurá es Teatro mallorqni. Es 
una cosa qu' ha de moralisá, si Déu heu 
vol, moltes viles. ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
¡Aleluya! Aviat tendrem dins Mallor-
ca un periOdich il-Iustrat y altres obres 
il-Iustrades, que vOl di amb estampes; 
cosa qu' encara no ha passat d' essé un 
ensay. Ara pareE". qu' estám prop de 
. doná aquest pas civilisadó amb Mn peu. 
¡Aleluya! ¡Aleluya! 
¡Aleluya! Es temps se presenta de lo 
més bé. S' añada pareix que será bOna. 
L' IGNORANCIA. 
Sa fruyta abunda. Es camps son una 
hermosura. Es pagesos van xalests. ¡Ale-
luya! ¡Aleluya! . 
¡Aleluya! Quantes gracies devem doná 
a. la Providencia qu' ellguañy mos ha 
alliberats d' innundacions yde terremo-
tos y d' altres mals que veym qu' abun-
dan per tol lo 111011. íAleluya! ¡Aleluya! 
• 
* * 
Parexía regulá qu' a. Binisalem dins 
aquesta Setmana Santa se recordassen 
d' aquella creu que L' IGNORANCIA tantes 
vegades los ha dit qu' está torsuda, y que 
pensásen amb s'adressarla. Sápigau ydo, 
amats lectors~ qu' encara está torta y 
lols es ferro-carrilés que' n passan per 
devant quanl la veuen que cau pensan 




. ¿Que diriau c6m han entrat es lladTes 
dins un cuarto d' una casa de FelanÍtx 
aquesta setmana passada, per robá qúa-
trecents uuros1 No forsáren es paily ni 
esfondráren sa porta, sinó qu' hey cala-
ran foch, amb ses rebasses de sa xame-
neya. 
y per obrí es calax de sa taula, ¿que 
diriau com heu féran'? A destralades. 
De mOdo, que varan havé de mesté 
temps y renou per consumá es robo. 
Tot axo succehí dins la vila, á un 
carré principal amb veynats a. cada cos-
tat y devant. Y amb tot axo, no han po-
gut have es lladre. 
Hey ha viles dins Mallorca qu'ban 
mesté inés policía y manco polissons. 
Felanitx n' es una. Tothomconeix qui 
son es polissons pero uingú coneix cap 
Uadre y may hey ha cap exemplá. 
Un dia en tornaré m parlá. 
• 
* * 
Un temps era costum, tal dia com 
avuy hoi:abaxa, qu' es ciutadans duyan 
a. lirá a. roa, su baix de sa Portella, tates 
ses ligues seques, espinachs, y demés 
golosies de Corema que los havia sobral. 
Totes ses bOnes costums s'han aboli-
des; ara, es un incert que a cap ciutadá 




Aquell eslél qu'es veu a. Ponent s'ho-
rabaxa tan hermós y clá, es tan brillant 
qu' es veu a. la fí des mitx. dia y tot. 
Si' 1 cerca u y l' afinau podreu dí que 
heu vist ets estéIs de dia. 
A Santander s' ha efectuat un matri-
mani entre dos jo'Venets de 80 añs, tots 
dos viudos tres vegades. Es tres marits 
morts de sa novia eran fematés de la 
ciutat, y es qui ha de ocupá ara es 
puesto, també. 
Señores, ¡8XO es casera! 
* •• 
COVERBO$. 
Per sor lides , es sollerichs. 
Ascoltau aquesta: 
3 
A n' es sermó de sa Passió que sOlen 
predicá es Divendres Sant dematí a. Inca, 
s' hi trobava una vegada un sollerich. 
-Veys aquí, germanets méus, (deya 
es predicadó), qu' una partida de Sátra-
pes, Escribes y Fariseus, prengueran el 
Bon-Jesús ..... 
-Ydo axí, (contestá es sollerich de 
mOdo qll' es predicadó el poria sentí.) 
-y l' assoláren ..... 
-Ben fét, (responia aquell.) 
-y el coronáren d' espines ..... 
-Ydo, ke 't pensaves. 
-y li escupian a. sa cara ..... 
-Més ne merexia. 
-y a·la fí l' enclaváren ..... 
-S' ho havia guañat. 
y axí seguiren es diálogo molt de 
temps. 
Quant es predicadó arribá a. sa Rec-
toría, digué a. n' el Rectó: 
-Señó Rectó, vosté té un parroquiá 
molt impío. 
-¡Com es ara~ 
-Que tot es temps des sermó ha ala-
bat sa conducta des Judíos. Jo '1 sentía 
molt bé. 
-¡,Y no l' ha conegut'? 
- Vestia diferent d' ets altres. 
-Axo será. el Sent Boyes sollerich. 
No pot essé altra. ¿Mateu'? (digué a. n' es 
séu criat.) ¿.Sabs si 's a. la vila el Sent 
Boy'? 
-Sí, señó, qu' hey es. Jo l' he vist 
avuy, (contestá s' escolá.) 
-Ydo, vés él s' hostal y fé'l vení. 
y .ia tenim el Sent Boy devanl es 
Rectó. 
-Ban dia tenga, seüó Rect6. Estik a 
son maná. 
-Bono, seys y posauvos es capell. 
-Ydo, lo séu permís. 
-Digau: ¿Vos qu'erau a. n'es serm6 
avuy dematí'? 
-Si, señó. 
-¡,Y trobau vos que '1 Bon-Jesús me-
rexia que li féssen passá més martiri 
des que li donáren es Judíos'? 
-Sí, señó, k' heu merexia. ¿A ne ke 
sur! pusarsé amb Sátrapes; Escribes y 
Fariseus'? ¿No sabia ell k' era mala gent'? 
S' hagués pusat amb homus de bé com 
jo y es méu cuñaL ke may hen tengut 
rés ke partí y no l' hi hauriau fét gens 
de mal. 
El"Rectó y es predicadó esclafiren en 
riure y el Sent Boy s' en torná él s' hos-
tal, satisfét d' havé jugat aquella broma 
él n' es predicadó. 
ti 
... 
Un atlOt va aná él prende biUet, , 88 
Vicari li ·vá demaná es Pare p,bstro. 
S' atlOt comensá él di; 
4 
-Pare nustro ... Pare nostro ... Santi-
cat... 
y a la fi no 'n ya treure aguyé. 
-¡,Tan gran y no sabs es Pare nos-
tro~ (li va dí es Vicari.) 
-.¿A que vá que voste qu' es més gran 
que jo no sab es nostro pá~ (li digué 
s'atlot.) 
Es Vicari se posá a dí es Nóstro pá y 
quant l' hagué acabat s' atlot li digué: 
-¿Veu com no '1 sab'? 
.-jCom! jo no '1 sé'? 
-¡,Y com 1'11a de sebre, si no més ne 
tenia m un roagú y es cá de '1 sefló Tuni 
el mos ha pres'? 
* 
Un altra atloL sen va aná u confessá 
per sortí de la Parróquia. Es confés li 
preguntá sa Doctrina y uo 'u sabé pa-
ra ula. 
-Ja tornarás quaut la sabrás, (li di-
gué,) que tú no ets digna de re ore el 
HUll-Jesús. 
. -jCóm! jú no som digna. Jo som 
digna y redigna y fiy d' En Pe re Digna. 
¿, Voste que já no 'm conex perque mum-
pare m' ha 1ós'? 
* 
* * 
Una vegada que a Mallorca no hey 
llavia Bisbe ets cstudians per ordenarse 
se'n hagueran d' aná el Ervissa; y él un 
quant l' examinavan, li Yaran dí: 
-¿Quants de Sagraments té la Santa 
Mare Iglesia'? 
-Segons ahonL. 
-¿,Que vól dí: segons ahonl"? 
-Vól dí que a Mallorca no més ne té 
t:illch y a ses aItres handps seL 
-¿C6m s' enten axór 
-D' aquesta manera: A Mallorcf1 mos 
falta el segon qu' es Confirma ció y no 
tenim el sisé qu' es Orde Sagrada. 
-¿,"N"o '1 teniu'? . 
-No seüó: que si el leniam, no hau-
ria vengul jó per aquí. 
y tenia ralló, perque suls es Bisbes 
poren confirmá y ordenú es qui han 
d' esse capellans. 
Dos ciulauans que s' en anávan a \"Cu-
re la Mare de Déu de Son Sahadó de 
Felanitx, s' encontrúrell amb un pages 
que duya es mateix camí y per riurerse 
d' eH s' hi reuniran y hey al1áran plegats. 
Tractáren de menjú y no més duyan 
un poch de farina; la pasláren amb un 
poch d' aygo d' un cocó, féran foc11 y 
torráren una coca dalt es caliu. 
-Mos n' anirem á dormí (digné un) 
y es qui fará es somit més grus, aquell 
se menjarú sa coca. ' 
Hell féran axí, y des cap d' un' estona 
un ciutadá s' axecá y cridá s' altra. 
-Homo de Déu, (li va dí,) ara acab 
de somiá que m' havia mor! y era dins 
.Infern. 
-¡Jesús! es méu es més g~os. Figu-
'reL que jo he 'Somiat qu' he mort, m' en 
L' IGNORANCIA. 
he anat a dins Infern y llavunses m' en 
he pujat al Celo 
-A1}/,igo, paciencia: m' has goüada 
sa coca: y no hey ha esperitat1tó. Anem 
ara el veure es pages. 
¿Y que m' en direu'? Ell el me trobá-
ren amb sa pipa el sa poca lo més des-
cansat del m~n. 
~" -¿Y qll' b.eu somiat vos'? (li pregun-
taren.) . 
-Jo, (respongué,) considerant qll' un 
era a n' el Cel y s' altra a l' Inférn y que 
ninguns necessitavau res, m' he menjat 
sa coca. 
¡Mirau com los atabacá ar[uell oal'-
oatxo! 
" " 
-Toni, ¿d' ahont deu vení es dí, 11en 
fél Pasco abans del Ram'? 
-Ju 1'ho diré. A S' Arracó (n' lli ha 
que cliuen que succehí a Capdepera y 
altres a Forllalutx) hey havia un Vicari, 
Jim subjecta, d' aquells antichs, homo 
d' alabar a Déu. Tenia una criada véya 
y mal sofrida y un escolá qu' era el re-
verent diableo Es trobávan envant de sa 
Corema y sa criada, amb sa curlllla de 
tení sa casa neta abans de sa Setmana 
Santa, ya fé bugada, y emblanquiná, y 
tragué es recons, y espolsá sa taula des 
Vicari qu' en duya un pafi. Tant Ya fé 
espolsant llibres y papés qu' exlraviá es 
Cnlendari y qüant el cercáren no '1 tro-
báren per 11och. Gira que gira, a la fí es 
Vicari digné a s' escolá. 
-No res. Vés á la vila y mira cum se 
lróban. 
S' escolá ([a' era més afectat de pllna-
des qne de cocarroys, pren els atapins 
y cap el la vila. Abans d' arribarhi sentí 
ronón do tixad6s que batian fil, y girá 
cap en coa. 
. -SeflÚ Vicari, (digné ac¡uell halitre,) 
mos trobam es Divendres Sant, ja fe:'an 
es fás. 
-Yd(¡, bé, (digué aquell santo varon,j 
demá tocarem la GlorÍff. Bartomella, 
mudan els aHás. Y es dinmengc si-
gnent, alleluyes y Mnes repicades. Lla-
yó's trobáren qn' era es di umcngo de 
Passió v varen haye fél Paseo abans del 
Ram. v 
-iMira qu' ánlcs heu eran ben aga-
fats amb cans! 
-Ydo, y encara valían rués aqnells 
i.r¡no1'ants que sa trapassaría des nustros 
dies. ¡No 'm corregut tant cóm penses! 
ANUNOI. 
:E:s primé tom de la' IGl'lOIlAN-
OlA que consta des 8 O primés nú-
meros ó sian 320 págines, se ven p' es 
preu de 5 pesetes á s' Administració 
d' aquest setmanari.-Oadena de Oort. 
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SOLUCIONS Á LO DES NÜIERO l'ASSAT. 
GEltO GLlFICII.-Qui td .?JOt, Si) riu des 'fui no'/! té. 
SIl~!llLANSES.-1. En qu' arriban amant. 
2. En lJue ((:nel! 1I1urt,]s. 
3. En que n' hi ha el. l' olio 
4. En que dual! "8 caIJe!IS devant 
sa eara. 
CA YILACIÓ ••• . -Santa JI/aria. 
FU(iA •.••••••• • -Ses Terl'ses cndc'·illan. 
E l'WE \'INA YA •• -Es rl!llorge. 
LES HAN ENIlll\'INADES: 
Totes:--Na TOllin(//¡t!a . 
. C.inch:-Un Hetra((sta aj"rt'(ulí" y ,l[l!tirrot· 
XU!.l. 
y u na no lllés.-Nito-Dulna. 
GEROGLlFICH. 
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L ¡,En quc s' assclllhla un aIJl'l' ;\ 1111 \'('llut~e? 
2. ¡X un Im'hé a UII !jUI' I'a úbra fina'r • 
3. ¡X ulla rUlla de cal'l'O ;\ UII al'g'l'IM! 
1. y sa superficie de sa tl'rra ;\ ilI1 leI'lI/(ímetl'o? 
SE:-.' PEI\IXS. 
QUADRAT DE PARAULES, 
Omplí a(jUCsls pi"hs <1lllh llotros que llcgitles 
p\;l' Uarch y rl(i t¡';l\·t?S, dl,',..!'an: Sa 1.-t rctxa, es 
~lonl d' lU~ ElIlppr:l.c!j·) l'om(j; sa 2.,\ UU lnetnl; Sil 
3.'. una co:m que la. s;.nclJ, y sa 4.'. un anilllal . 
1'11'1\:\0. 
PREGUNTES. 
l. ¿QH' es lo qu 'es fúclt no pt'lt ellcalentít 
2. ¿(luilla Illalaltfa es 53 \lItiS Ild~ de ClI\'Ú it ulla 
clima? 
3. ¿,Qui es aqucl! que de día y de nit scmpl'C 
gemeg:\ y uo té res que Ji I'assa mal? 
4. ¿Quina es aquella paraula que 'n Illal!orquí 
en castellú y en llatí se pronuncia de sa 
matexa mallera? 
JonDI DES nECÓ. 
FUGA DE CONSONANTS. 
A,A,E,E, ,O"IU ,E, ,IU ,UE, ,O"E,U, ,A, ,m 
NITo-D.\l.x,\. 
ENDEVINAYA. 
¿QLI' es ;IXÓ que'n tCl1lpS pas~at 
Dins tots e,;; eal'l'rs n' !Ji havia 
y en ¡¡niki el [Jl'csen t tlia 
Heu dé\aVan !len crcllla r! 
x. 
(Ses solacions dissajJta qui L'é si SOIlt oius.) 
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